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E Q la C a p i t a l . . . . I peso 
Paco an-
ticipado 
• l y e o aea-
l ci l io. 
Fuera de Filipinas 1 peso sin franqueo. 
Promcias 9 reales. 1^ 
A D V E R T fií X C I A • 
Este periódico sale diaríam inle. Los sus* 
crílores lieoeo opcioo gratis á un aíiuncio 
mensual de seis líneas que deberá remilirsa 
firmado á la redacción antes del medio dia. 
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. . El Sr. Gobernador. 
. D. José Juan Saracho. 
. El Sr. Gobernador. 
. . El Sr. Gobernador. 
. E l Sr. Gobernador. 
. El Sr. Gobernador. 
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. D. Francisco Suarez. 
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l inioa . . . 
PROVINCIAS DEL NORTE. 
. Vr. Paulino Diez . . . . Bigaa. 
. D. José Maniñez . . . , S. Fernando. 
. D Julián Cáceres . Linyayan. 
. D Marcelino HesurreccioB. . Vigan. 
. D. José Picó . , • . . Laoag. 
. SI Sr. Gobernador . . i Bayombong. 
. D . Miguel Ayacluy. . . Balanga 
. D . Felipe Santiago González. . Agoo. 
GOBIERNO SUPERIOR. 
SUPKRIOR GOBIERNO DE FILIPINAS. = SeCCiOfl (le 
Hacienda púb l ica . —Mani la ^ de Abr i l de 
^57. Estimando arreglada ai espír i tu y letra 
de las disposiciones vigentes la propuesta que 
para el destino de Interventor de Estancadas 
de Manila, vacante por salida accidental ú 
otro del propietario D . Leandro Per l ie i ra , 
hacen las oficinas generales de dichas Heñ ías 
ydirije con apoyo á mi autoridad el Sr. i n -
tendente; vengo en acceder á ella, n o m b r a ü d ü 
para remplazar á dicho empleado al Interventor 
propietario de las mismas en Cavile L). Juan 
Esttívanés: para esta resulla á 1). Francisco 
Peralta, Almacenero por S. M . de la enunciada 
'Administración de Manila, á quien sus t i t u i r á 
D. Francisco Lalana, que ha d e s e m p e ñ a d o igual 
destino en Pangasinan y reúne al afecto las 
wjores circunstancias; y debiendo quedar 
ñ servidor el destino de oficial de la Inler-
wcion de los Almacenes generales de Es-
jwdio por pase á la Pen ínsu la de su pro 
pielario 1). Juan Vargas, á quien he concedido 
licencia por diez y ocho meses en decreto dej 
del actual, se h a r á cargo de este cometido 
durante la ausencia de aquel, I ) . Manuel 
Ifequiel Feroz Loüre i ro , almacenero de las 
mismas rentas en l í a l a a n , que ha desempe-
fiado recienU-mente la misma plaza para que 
K le elige, en tend iéndose este y los anteriores 
nombramientos en comis ión y con los sueldos 
y fianzas de plantilla. = A los fines oportunos 
insér tese en el Bolelin oficial; t ras ládese al 
Tr ibunal de Cuentas y pase al Sr Intendente 
que se se rv i rá devolverlo en su dia para su 
archivo. - INorzagaray.—Es copia .—El Secre-
tario, J. J. de Elízaga. 
StJPERl'OB OOBIEKNO D E FILIPINAS. SCCCÍOU de 
Hacienda públ ica . - Interesado el crédi to de 
las reatas del Estanco, así como el de la Ad-
minis t rac ión principal de las mismas, en que 
el comercio nacional y estrangero y el pú-
blico todo, cuenten con las ga ran t í a s necesarias 
de seguridad acerca de la calidad y buen es-
tado de los tabacos elaborados que han de 
expenderse en públ ica licitación ante la Junta 
de Reales Almonedas el dia 20 del actual, 
para en su vista proponer sus ofertas en el 
acto del remate con el conveniente exámen 
previo del a r t í cu lo ; se ha de servir V. S. dar 
inmediatamente las ó rdenes oportunas á dicha 
Adminis t rac ión pr incipal , á fin de que comu 
n icándo las por su purlo á I03 Atmnoetlero:-, 
franqueen estos los depós i tos al público desde 
este dia y correspondan á las preguntas que 
se les hagan sobre ia an t igüedad , clase y demás 
circunstancias de los tabacos que han de es 
penderse, abriendo si se solicita y poniendo 
de manifiesto dos ó tres cajones de cada mena, 
para que por ellos puedan formar ju ic io res 
pecto á la totalidad. - Dios guarde á V. S 
innehos anos Manila 18 de Abr i l de IS57.— 
Fernando de Noiv.atrarav. Sr. Intendente ge-
neral de Ejército y Hacienda. —Es copia.— El 
Secretario, J . J . de Elízaga. 
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Batangas. . . . 
Tayabas. 
Camarines Snr . 
Camarines Norte, 
Albay . . , . 
Mindoro. 
Leite 
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Cavile . 
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PROVINCIAS DEL SUR. 
El Administrador de Rentas. 
D. Jcaquin J m^nez. 
D. Cáncii'lo Lcpez Dia». 
El Sr. Alcalde mayor. 
El Sr. Alcalde mayor. 
D. Félix Dayot. 
El Sr. Gobernador. 
D Ramón Digon. 
£1 Sr, Comandante P. y M . 
Alcaldía mayor de la provincia de C e b ú — R e í a 
d o n nominal de los penados por esta Al-
caldía y penas que se les ha impuesto como 
contraventores del bando de M de Octubre 
de ÍSÁ7 sobre juego prohibido por haber 
jugado al prohioido de pares y nones en 
la misma Ciudad en la noche del 9 del 
corriente. 
Juan Cristoval, 40 años de edad, casado, 
natural y residente de la Ciudad, de oficio 
tejedor, 100 pesos insolvente. 
Rufino de la Cruz, 27 i d . , soltero, i d . i d . , 
pescador, 50 ps. i d . 
Ambrosio Ragano, 53 i d . , casado, i d . , i d . 
i d . , 50 ps. i d . 
Rafael Dag'at, 50 i d . , soltero, i d . i d . , i d . , 
50 ps. i d . 
Cebú 46 de Marzo de-1857 — R a m ó n So 
mosa. 
Tenencia de Gobierno de la provincia de I l o i l o . — 
' lelacion nominal de los penados oor «ste 
líobfefhó y penas que se les ha í rnpues lo 
Como contraventores del bando de -H de 
. Octubre de -1847 sobre juego prohibido 
por haber jugado al prohibido de monte 
en la misma cabecera. 
Domingo Isadi, 27 años de edad, casado, 
de oficio pescador, natural y residente de la 
cabecera, 10 pesos, insolvente. 
Cayetano Oliveros 54 id., soltero, i d . natu-
ral de Capiz residente de i d . , 50 i d . i d . 
José Masnaya, 19 i d . , casado, i d . natural 
de la cabecera residente de i d . , 50 i d . i d . 
R a m ó n Rautigui, 23 i d . , id , pintor , i d . 
i d . , 50 i d . i d . 
Toribio Saldivar, -18 i d , soltero, aguador, 
i d . i d . , 50 i d . i d . 
Vicente Arestayo, 51 i d . , casado, jornalero , 
natural v residente de Dao en Antique, 50 
i d . id " 
Angel Iradiela, 58 i d . , i d . , labrador, i d . 
de la cabecera, 50 i d . i d . 
Cornelio Idioma, 56 i d . , viudo, pescador, 
i d . i d . , 50 i d . i d . 
Juan Islael, -18 i d , soltero, i d . , i d . i d . , 
50 id i d . 
Pioquinto Victorio, 55 i d . , viudo, labrador, 
i d . de Miagao, 50 i d . i d . 
Antonio Gregorio, 40 i d . , i d . , pescador, i d . 
de Molo, 50 i d . i d . 
Mauricio Gómez, 50 i d . , soltero, i d . , i d . 
de la cabecera, 50 i d . id . 
Rar to lomé Dayog, 25 i d . , casado, jornalero, ' 
i d . de Dumangas, 50 i d . i d . 
Jaro y Marzo 12 de -1857.—Pedro Gutiér-
rez.—Son copias.—El Secretario, El ízaga . 
PARTS ECLESIASTICA. 
Dia 19 de A b r i l . 
SAN S O C R A T E S Y SAN DIONISIO M A R T I R E S . , 
Fueron estos santos Españoles naturales de San-
güesa en Navarra, ó bijOS do padres católicos, quienes 
los educaron en los dogmas de la fé. Y fueron tas 
observamos y firmes en au confesión después de h a -
ber sufrido con admirable paciencia las penurias ó 
incomodidades de una larga prisión cargados de c a -
denas y tratados como si fueran bestias, les intinnó 
el juez la órden de que ó sacrificáran é los Ídolos, 
o renegasen de Jesucristo si quoiian librarse de la 
nazase. estrecha contra tu corazoji esle pedazo de la verda-
dera cruz, y él te sa lva rá ¡Oh! crees prepararte para la fiesta 
del cielo, mas ten muy presente que vas á viajar por l a 
tierra. 
Matilde recibió con grati tud un don tan precioso v le 
su spend ió de su cuello, con ardiente fé. Resó la mano ve-
nerable que se le había entregado, y dando el ú l t imo a d i ó s 
á sus t ímidas hermanas, salió del monasterio; y no pudo oi r 
sin estremecerse, el sonido que hicieran las puertas al cer-
rarse tras ella. Volvió sus ojos h ú m e d o s h á c i a el sagrado 
recinto que abandonaba, sin apartarlos de él hasta que l a 
frondosidad del bosque y la distancia, se le ocultaron ente-
ramente. Opr imióse su corazón al perderle de vista, y su 
t u r b a c i ó n se a u m e n t ó al disttnguir á lo léjos el imenso ho-
rizonte que tenia delante: entonces ace rcándose á su her-
mano y al arzobispo, les p r e g u n t ó sobresaltada, si h ab í a 
que atravesar tan luengas tierras para llegar á la Palestina. 
Ricardo sonr iéndose de l a sencillez de la pregunta, la d i j o : — 
Muchos días y meses t r a n s c u r r i r á n , tal vez, antes que p i -
semos la tierra á cuya conquista vamos. Pero ¿á q u é viene 
ese temor, hermana mia? aftaofó poniendo la mano en el 
brillante pomo de su espada; ¿olvidas que este defensor j a m á s 
ha de a b a n d o n a r t e ? — ¿ Y olvidas t amb ién , p ros igu ió el arzo-
bispo seña lando al cielo, á aquel que allí reside mucho mas 
poderoso que todos los hombres, cuya misericordia no tiene 
l ími tes y que se halla presente en todas partes? 
Omitiremos la relación de las diversas emociones" que 
Mati lde e s p e r i m e n t ó , durante tan dilatado viaje: no es fácil 
adivinar el efecto que causaron la vista del mar, las marciales 
canciones de los guerreros y los alborozados gritos de los 
marinos, en el alma de una t ímida j ó v e n , á cuyos ojos no 
hab ían llegado otras imágenes que las de sus c o m p a ñ e r a s ; 
y que encerrada en las pacíficas b ó v e d a s de un templo, no 
habia « scuchado nunca otros acentos que los melodiosos y 
devotos cánt icos que entonaban las v í rgenes del Señor . 
Llegó Matilde á Masina, en donde se r e u n i ó con Rerenguela: 
desde el momento que se vieron, una tierna s impa t í a u n i ó 
entrambos corazones. Matilde encontraba en ella las inocentes 
y modestas gracias, que la t r a í a n á la memoria las compa 
ñ e r a s por quienes suspiraba; y Rerenguela cuyo ca rác t e r solo 
respiraba amor y benevolencia, no podía menos de amar á la 
amable hermaua del monarca que ea WeYe iba á ser su esposo. 
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su ausencia, á su hermano Juan denominado .Sm Tierra; 
y mientras que en Marsella se aprestaba la flota que deb ía 
conducirle con sus tropas, Rerenguela, su esposa futura, habia 
llegado á Sicilia, para celebrar en presencia de los ejér-
citos reunidos el himeneo que debía unir la para siempre al 
monarca inglés . 
La t ímida y tierna Rerenguela, hija de Sancho rey de 
Navarra, era en verdad poco hermosa; y no do mucho 
talento: pero en cambio, adornaban tantas virtudes su ca-
rác t e r , y era tan grande el amor que profesaba á Ricardo, 
que consiguió fijar el corazón de tan voluble monarca, ha-
ciendo que la prefiriese á todas sus rivales, y aun á la altiva 
Al ix , hermana de Felipe Augusto, que envano in ten tó enca-
denarle á sus piés Ricardo, seducido un momento, r echazó 
al fin la mano de una princesa á quien no le era posible 
estimar; y al menos por esta vez pudo envanecerse la mo-
desta v i r tud de haber triunfado en el corazón de un gran 
rey, sobre el esplendor poderosa de la cuna y la belleza. 
Pero antes de emprender tan larga y peligrosa jornada, 
quiso asistir Ricardo al sacrificio de su tierna y menor 
hermana Mati lde; pues era llegado el momento de que pro-
nunciase sus votos. iNo habia vuelto á verla desde su infancia 
y tal vez no la ver ía mas; y antes de que muriese para el 
mundo, ó que él mismo pereciese á manos de los infieles, quiso 
conocerla, estrecharla en sus brazos y darla el ad iós postrero. 
Mientras que sus capitanes se preparaban á la partida, 
a c o m p a ñ a d o de algunos escuderos y del arzobispo de T i r o , 
se dir igió al monasterio en donde se la ence r ró á poco de 
haber nacido, y en el que iba á sepultarse para siempre. 
Educada habia diez y seis años en aquel albergue p i a -
doso y solitario, sin conversar con otras personas que las 
v í rgenes que le habitaban, tan puras é inocentes como ella, 
sus pepsamientos no se estendian mas allá de los límites de 
su ret i ro, n i su corazón anhelaba otros bienes. Sus d ías se 
desligaban, uniformes y tranquilos sin contarlos; y en su 
completa inocencia, ignoraba igualmente la existencia del 
mal , y el mér i to de la v i r tud. 
Poco envanecida con su nacimiento y mucho menos con 
una belleza que no conocía , sin mas que una confusa idea 
del mundo, cuyo turbulento imperio no habia llegado hasta 
ella y del que la abadesa no le hablaba sino p r e s e n t á n d o l e 
como un espantoso cúmulo de peligros y tormentos. Matilde 
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muerta, que estaba en su mano hacerles experimentar 
MÍIS ni lo uno ni !o ouo quisieron ejecutar, fundados 
en, los nreceptctá de su ley que lo reprueba. Moniado 
en cólera el mini.-tro d» oaianas, Imoles sufrir diíe-
remes tormentos, peí o do cad« uno salían con mas 
fueria. Averi;on7;ido el inicuo juez, de no poder ven-
cer su con-ta- cía, les mandó quitar la vida á lan-
zazos, cÓDsiguíéndo por este medio la apetecida corona 
de la gloria el año 3UU. 
SANTO DE M Á f U M . 
SAN U B A L D E B E R O OBISPO. 
PARTS M I L I T A R Y DK M A R I N A . 
C A P I T A N I A GENERAL DE F I L I P I N A S 
ESTADO MAÍOK. 
Orden general del Ejércilo del 18 de Abri l 
de 1SS7. 
Artículo A." El Escmo. Sr Capitán general 
se ha servido decretar con lecha 16 del actual 
lo que sigue: 
Habiendo resultado vacante en la Compañía 
de Alabarderos del Real Sello una plaza de 
2.a clase, los sargentos 2 os cabos ó soldados 
del Ejércilo europeos que deseen optar á ella 
y r eúnan las circunstancias de buena conducta, 
estatura de 5 piés y 2 pulgadas, buena pre-
sencia, aptitud para el servicio, que no lleguen 
á los 40 años de edad y tengan -10 de efectivo 
servicio ó en su defecto se comprometan á 
servir en la Compañ ía el tiempo que les falta 
para cumplirlos, a d e m á s de los diez que 
deben permanecer en ella conforme á las dis 
posiciones vigentes, dir igirán á osla Capi tanía 
general sus solicitudes por el conducto de 
ordenanza en el t é rmino de ocho dias contados 
desde esta fecha. 
Art . 2.° En vista de lo avanzada que se 
halla la estación de calores y de llevar los 
cuerpos de Infanter ía y Caballería de este 
Ejércilo cuatro meses cumplidos de asambleas 
para su instrucción, se ha servido disponer 
el Escmo. Sr. Capi tán general que desde el 
dia de hoy terminen diclms ejercicios los 
Regimientos de aquellas armas. - Lo que de 
órden de S. E. se publica en la general de 
este dia para conocimiento del Ejérci to. = El 
Coronel Gefe de E. M . , José Ferrater. 
Orden general de la plaza de 48 de Abr i l 
de Í 8 S 1 . 
Debiendo salir mañana á las seis de ella de 
la Santa Iglesia Catedral el Viático Públ ico , se 
n o m b r a r á para a c o m p a ñ a r l o una Compañ ía 
del Regimiento Infantería de la Princesa 
n ú m . 7 con la banda de mús ica y gastadores 
/»nn nn i fo r rn t . /lo g a l a í c o i u J i ü t l o d i c h o ac to , 
se re t i ra rá la tropa y gastadores á su cuartel, 
quedando la música hasia que el Hermano 
mayor disponga que se petirei - Lo que de ó r -
den del Escmo Sr. Capitán general se publica 
en la general deeste diapara conocimiento del 
Bjérei to = El Teniente Coronel Sargento ma-
yor, José Carvajal. 
ORDEN GENERAL DB LA --l-AZA UBI. 18 t L 49 ÜK 
A l i K I L Ub IKSl . 
D ín fo de la, Plasa. El Sr. Coi;<)npl graduado TunioiUe 
Corooal efectivo, D. Miguel Citus.—San Gabriel. El da 
la misma clase, D. Juan de Lara y Pineda.—Arrocero*. El 
de la misma cliise, l ) . Gil>riel de L'amiis 
H A R A D A . Los Cuerpos de la guarnición á proporción 
de sus fuerzas. Hondas Hchon núm. 8. fiíila d i jtrovi-
iionn v Hoipital, Infame n ú m . 4. Saryemo para el paim d* 
los mfe.rnvs Borbon núiu. S 
De órdf'ii de 5 £ — 1 Teuienle Coronal Sargento 
mayor, Jo>é Carvujil . 
PARTE J U m C l A X . 
Juigido de la Capilania general de estas Islas,— 
Dona Antonia de Burgos viuda del Teniente 
que fué de Infantería D . Manuel Jerez de 
Molina se servirá presentarse en la Escribanía 
mayor de Guerra dentro de tercero dia para 
enterarse de una providencia de este Juzgado 
que la interesa, Manila IG de Abr i l de -1837,— 
El Escribano mavor. Mar i no Molina. 
PARTE M OFICJNXS DE HACIENDA 
Y REiNTAS. 
Administración general de Rentas Estancadas 
de fi l ipmas.—Con arreglo á lo dispuesto por 
la Superioridad se dá órden en la fecha al 
i .er Almacenero de estas Rentas para que 
franquee los depósi tos de las mismas y corres-
ponda á las preguntas que se le hagan sobre 
la ant igüeda l , clases y d e m á s circunstancias 
de los tabacos que han de espenderse en 
licltacioil anle la Junta de Realus Almonedas 
el dia 20 del presente; abriendo, si se soli-
cita, y poniendo de manifieslo dos ó tres 
cajones de cada mena para que por ellos 
pueda formarse juicio de la totalidad. 
Lo que se anuncia pura el debido conoci-
miento del público 
Binondo <8 de Abr i l de -1857. = Rafael de 
Gára t e . 
Administración general de Rentas Estancadas 
de Filipinas. -Autor izada esta Administración 
para remitir desde sus depós i tos generales á 
a Ad ministracion de la provincia de Camarines 
diez mil gantas de vino de'coco, los barqueros 
que deseen prestar este servicio se p resen ta rán 
en estas oficinas para hacer sus proposiciones 
en los dias 20, 21 y 22 del actual á las horas 
de despacho. 
Binondo 17 de Abri l de -1857 -Rafael de 
G á r a t e . 2 
Se anuncia al públ ico , que el dia diez y 
seis de Mayo p róes imo venidero á las doce 
de su m a ñ a n a , se s aca rá á públ ica subasta 
ante la Junta de Reales Almonedas, que se 
yb>ií«ará en los estrados de la Intendencia 
general, la contrata del arriendo de los vadeos 
de los rios de Guignaroy y Batanga de los 
pueblos de Sagnay y Libmanan de la provincia 
de Camarines, bajo el tipo en progres ión 
ascendente de ciento veinte y siete pesos 
afínales, y con sujeción al pliego de condiciones 
que desde esta fecha está de manifiesto en la 
mesa de partes de la misma Intendancia Los 
que gusten hacer este servicio acud i r án suíi 
cientemente garantidos, en el dia, hora y lu 
gnr arriba designados para su remate en el 
mejor postor, -
Escr ibanía de Hacienda y Abr i l -18 de 
1837. = M a n u e ¡ Marzano. 3 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O DE ISABEL I I 
Por disposición del Sr. Comisario Regio, se 
convoca á Junta general de Accionistas para 
el dia 17 de Mayo próximo, á hora de las 
diez en punto de la m a ñ a n a . 
En ella, después de enterarse los s eño re s 
Accionistas de la situación del Banco por me 
dio de la memoria y balance general que pre-
sentará la Junta de Gobierno, p rocede rán al 
nombramiento de cinco conciliarios y á la 
formación de la terna para el cargo de un 
Director. 
Durante los quince dias precedentes a la 
celebración de la Junta general, es tarán de 
manifiesto en las oficinas del Banco los ba 
lances y los libros que á ellos se refieren, con 
el lin de que puedan enterarse los señores 
Accionistas. 
La asistencia á la Junta es personal: y solo 
las mujeres casadas, los menores, los estable 
cimientos públ icos , pod rán concurrir por me 
dio de sus representantes legí t imos. Las viudas 
y solteras p o d r á n nombrar al efecto apoderado.-, 
especiales. 
Manila -17 de Abr i l de 1857 - El Secreta-
rio . - J o s é Corrales. 
NOTICIAS DEL P A Í S . 
C A P Í T 4 L . 
R E V I S T A DE LA SEMANA. 
Hoy vamos á cumplir nuestra promesa re -
firiendo, lo mas detalladamente que nos sea 
posible, el baile dado por el Escmo. Ayini 
lamiento el domingo úl t imo. Como escena de 
actualidad ha perdido, indudablemente, mu-
d i o de su importancia este suceso, con 
motivo de los dias transenrridos. Una semana 
de fecha, en el siglo de los vapores y de los 
caminos de hierro, es tiempo muy suíicienle 
para considerar como añeja y con cierto olor-
cilio á rancia, cualquier noticia por abultada 
é importante que sea; con mucha mas razón 
la de una soiré que. por su significación y 
las varias circunstancias que la han hecho 
notable, se ha prestado á ser el motivo obligado 
dé todas las conversaciones, y se han agotado, 
hasta donde es posible, los comentarius, las 
descripciones y aun la crít ica que es el platillo 
de mas gusto en una sociedad donde los motivos 
de dis trácci ' -nes son pocos^ y por tanto sobre 
cualquier suceso se procede á su disección y 
análisis con una insistencia y minuciosidad ad-
mirables. Pero, aun así, toda vez que en tiempo 
mas oportuno dimns nuestra opinión respecto 
del baile en general, no cn-euios carezcan com-
pletamente de importancia los detalles, ya que 
no sea para los suscritores de la Capital, al me 
nos'para los de provincia; al propio tiempo que 
á nosotros nos evita el naufragar con núes 
tra revista da hoy, pues la semana, como pre 
sentiamos, ha transcurrido bastante exb 
de acontecimientos. ' nailsia 
Lo mas lójico en esta clase de descri 
nes, según ideólogos de nota, es el empeza^0' 
e! principio; pero á fin de no parecer^ ^ lU 
un amigo nuestro que tiene la amabilidad ^ 
referirnos todos los sucesos, remontando 
oríjen á los buenos tiempos de nuestro pSl1 I 1 
dre Adán, vamos á consignar nuestras imn rl 
siones desde el momento de hallarnos e ""l 
plaza de Palacio engalanados y comniiPci'4 £1 
para acudir á la cita, j F estos |M 
Eran, pues, las nueve de la noche del « 
de Abr i l del año de gracia de 1837: una H 
esas pocas noches deliciosas^ de este nais-
tertropical, en las que la suave brisa pnp'p' 
cada cgn el contacto de las mansas'hon,| 
del bullicioso mar, acaricia y vivifica la tuiiJ3 
corola de las llores, .marchitas al abrir"13 
cáliz bajo la influencia de un sol ab su 
Los argentinos rayos de la luna, en el rasador. 
cipio de .su carrera á la sazón, plateaban | 
ligeras níibccillas cuyo blanco mate con i f 
jeras sombras hacia á su vez resaltar el m.' 
azul del cielo y acrecentaba el brillo deaqn0 
Mas estrellas á quienes no. ofuscan los vivn' 
resplandores de Diana. Era, en fin, una nocu 
riente y engalanada con los bellos atractly,,. 
de que se rodea cuando el firmamento se I ^ K 
de buen humor. 
Nosotros también lo e s t ábamos , y miic||0 
apestados á la entrada de las casas c t ó 
tonales. Disf ru tábamos allí del apetecido 
biente de la noche, de la pintoresca.,p¿ 
pectiva que presemaba la plaza de Palatij 
i luminada caprichosamente con una mulii^ 
de vasos que dibujaban todas las formas y ^ 
nos del emberjado, con el cual se circuye ei 
centro la colosal estatua, y cuyas luces urii(las( 
d e m á s alumbrado de la plaza y á ¡a iluminartu 
de Cabildo y casas inmediatas permitían ver 
hasta en sus mas minuciosos detalles, el jardij 
paseo de la misma plaza, y á distinguir a cuan, 
tos por ella pasaban, y d i s f ru tábamos , porj|. 
t imo, de ser los primeros en ver quienes m 
los concurrentes al baile. Pero, cosa fyn 
indudablemente deben tener las señoras ata 
de luz propia ó de a t racc ión magnética.Ipn* 
eran las primeras que dislinguiamos y las ú|. 
timas que pe rd í amos de vista, sin podeiW 
dar apenas cuenta de los hombres que áh' 
vez pasaban. Este fenómeno lo espiiearia nía' 
t emát icamente un físico, y un moralista rijido 
también lo espiiearia con torbo ceño ; peni; 
nuestra imaginación es demasiado espirilnil 
para acomodarse á una esplicacion materii-
lista respecto á esto, y nuestro corazón es liarlo 
sencillo y candoroso para merecer una jusli 
filípica. 
Vimos, pues, desde nuestro aposladcroj 
pasar una y otra y tantas bellezas quefT 
natural curiosidad de examinar el efecto á 
conjunto nos decidió á seguir sus huellas..! 
El largo trecho, que hay desde la entrad! 
del edificio hasta el principio de la escalert 
no presentaba nada de particular. Solo noi 
mos que en el patio había una de las brillan-
tes bandas de música de nuestro ejército. 
Desde los primeros pe ldaños partía uta 
buena alfombra y una dooie hilera de ped»; 
tales con sus macetas de vistosas plantas) 
flores. En los dos descansos de la misnii 
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bendecía continuamente á Dios, por haberla guiado á tan 
santa vida, y j a m á s creyó la existencia de otra facilidad que 
aquella de que en su mOrada pacífica disfrutaba: así es que 
esperaba con ansia el momento de la augusta ceremonia 
que debía separarla del siglo para siempre. 
La llegada de Ricardo, conmueve á todas las habitadoras 
del sagrado recinto; ábrense al instante las puertas; caen 
todas las rejas á la sola presencia del monarca y penetran 
por primera vez las miradas de un hombre, en lo interior 
del claustro solitario, repitiendo las pacíficas bóvedas el eco 
del belicoso crujido de las armas. Nadie mas que el arzobispo 
de T i ro s iguió al monarca: y Matilde se ap re su ró á recibir 
los car iñosos abrazos de su hermano y la bend ic ión del 
benerable Guil lermo. 
La abadesa, seguida de sus religiosas cubiertas con su 
negro velo, a compañan á la hermosa novicia; y son testigos 
d e j a tierna entrevista con Ricardo, contemplando con placer 
las dulces efusiones del fraternal ca r iño . Refiere el monarca 
sus proyectos y habla de su viaje y de Guil lermo: y se le ve 
enternecerse al solo nombre de Jerusalen; recuerda la p é r d i d a 
de los Santos Lugares, los peligros que arrostran los fieles 
para penetrar en ellos y las dulzuras que gozan cuando han 
llegado á conseguirlo. Esta sentida na r r ac ión despierta en 
Matilde pensamientos tan nuevos, como piadosos; su devo-
ción tan dulce, toma un carác te r ardiente; y admirada, al 
mismo tiempo que confusa, declara no sin rubor que t o m a r í a 
gustosa la cruz con su hermano, para visitar la Tier ra 
Santa, antes de correr la cortina que debia separarla del 
mundo para siempre. 
Poco trabajo costó á Matilde el obtener su pe t ic ión , pues 
semejante viaje estaba, en aquella época, considerado como 
la p reparac ión mas saludable y propia para abrazar el estado 
monás t i co : sus compañeras transportadas de alegría , aplau-
dieron tan heróico proyecto; y envanecidas con el lustre que 
tan piadosa romer ía iba á atraer sobre su convento, prepa-
raban de antemano la guirnalda de rosas, que debia adornar 
las sienes do la hermosa virgen á su regreso. La abadesa 
colocó en el blanco hábi to de Matilde, la brillante cruz que 
sellaba su proyecto y la colocaba bajo la inmediata protec-
ción de Dios Después tomándola por la maqo, la puso 
entre las de Ricardo d ic iéndole ;—Vuest ra magestad desco-
noce todo el valor del depósi to que le confio, y el tesoro 
de inocencia y de piedad que encierra el corazón de esta 
virgen: defended la. señor , con vuestro brazo; y vos: padre 
mío , añadió volviéndose al arzobispo, velad con celo sobre 
su alma: no es la jóven princesa de Inglaterra la que os 
recomiendo, es la futura esposa de Dios, t í tulo entre todos 
los suyos, el mas bello.—Pero no por esto, ¡oh Mat i lde , 
des entrada al orgullo en tu corazón , procura que una hu-
milde desconfianza, te acompañe siempre: ten presente que 
no son los t í tulos augustos, ni las disposiciones mas santas, 
bastante poderosas á ponernos al abrigo de las tentaciones. 
No atiendas á las lisonjeras palabras que h a l a g a r á n tus sen-
tidos, solo para perderte: y haga el santo esposo á quien 
es tás destinada que tus oídos se presenten tanto al soplo 
de sn divino espí r i tu , que nunca puedas entender al ru ido 
que ei inundo hará , por do quiera, en derredor tuyo 
Mientras que ISlatilde escuchaba, con atención profunda, 
este discurso que hiciera la piadosa abadesa, Ricardo es-
peraba su conclusión con bastante impaciencia; y al mo-
mento que pudo tomar la palabra, contes tó con su natura l 
viveza; «que su hermana no tenia riesgo alguno que temer, 
yendo á su lado o—Estad cierta, s e ñ o r a , con t inuó con ca 
balleresco entusiasmo, de que con el auxilio de Dios y de 
m i espada, es ta rá tan segura mi hermana en medio de m i 
campo, como en la soledad de este claustro. 
El tono enérgico con que pronunc ió estas palabras hizo 
ruborizar el semblante de todas las ví rgiues; pero a d m i -
radas de su aire marcial, que le daba todo el continente 
de un héroe , y del noble fuego que centelleaba en sus 
ojos, ninguna bajó los suyos á tierra. 
Llegó por fin el momento de la partida: Mati lde se d i -
r igió hácia la puerta esteríor del monasterio, y antes de 
pisar, por la vez primera, sus umbrales, se detiene, vuelve 
la vista y con sus t ímidas miradas parec ía preguntar si su 
valor no era temeridad. Viendo la abadesa el espanto que la 
dominaba y considerando el abismo que el mundo iba á 
abrir ante ella, concibió nuevos temores por los peligros q u e 
la amenazaban; y con la esperanza de preservar su vida y 
su inocencia, t ra tó de hacer el úl t imo sacrificio e n t r e g á n -
dola un relicario que llevaba siempre consigo. 
— H i j a mía , la dice, este te p rese rvará de todo peligro: 
si la tempestad te sorprendiese, si ei temible furor de las 
pasiones, aun mas temibles que aquella, alguna vez te ame-
I 
se hab ían colocado soberbios espejos 
^ erpo 'entero con marcos dorados, y en 
^ V e d e s se hallaba un n ú m e r o suficiente 
^ i ees para í^ar comP'eta claridad á acuella 
il6-lo Kstas luces consis t ían en l á m p a r a s so-
< de pared. 
gestos ya en la caida, alfombrada t a m b i é n 
toda su estension, se notaba á la derecha 
e <rran mesa cubierta Con un tapete, dis-
" -^ta para reP^ ' r 'os abrigos de s e ñ o r a y 
^objetos incómodos en los momentos de 
^ r conio las espadas y bastones, pues los 
^hr'eros era de rigor llevarlos en la mano, 
r izquierda y cerca del ángu lo de la caida 
hallaba la puerta que dá á una estensa 
litación de esquina, habi tac ión en la cual 
habla colocado una prolongada mesa con 
f'ces y donde se servia á los hombres, a l -
nas bebidas refrigerantes y sorvetes. 
restante de la caida presentaba una 
.pectiva de muy buen efecto con la pro-
í Jídad del alumbrado, la mul t i tud de buenos 
(•[iones y confidentes, los pedestales con sus 
^celas y plantas, los cuadros con diseüjosj 
puertas del gran sa lón donde en ños ]argañ f,ros si fuera necesario, al pobre desvalido. \R&sgo 
mesas se hallaba servida la cena. Terminada! gQbüme de caridad que elevó á tanta altura 
planos y proyectos do obras del Ayuntamiento 
lontananza, —por que esta galer ía es 
¡an estensa como la fachada del edificio 
¡¿cua l es paralela—se veía una tr ibuna 
¿onde estaba colocada la orquesta 
Délas cuatro puertas que, del salón p r i n -
•p^  dan á la caida, hab í a practicables dos 
^la concurrencia, la tercera se comunicaba 
Jjj, |a tribuna de la orquesta y la cuarta 
«finitia entrar, en su tocador, á las s e ñ o r a s . 
0 salón de baile estaba e sp l énd ida y br i 
lljiiemente adornado y su amplitud y capa 
0 lo hacen muy propio para estas selec 
^reuniones. Una serie d-í m ignilicas aranas 
jjirístul tallado, una mul t i tud de vistosas 
•aras y un conáiderable n ú m e r o de quiu 
| solares de pared ilummaban al jour aquel 
So recinto. Tan inmensa claridad p r o d u c í a 
j bellísimo efecto, haciendo lucir las mi l 
f trfecciones de tanto rostro encantador, los 
Bilosos y ricos trages y el méri to d'e ios adur 
os, alhajas y pedre r í a s que ostentaban sus 
Bfjetarias. Con t r ibu ía t ambién á que resal-
Usen los bellos colores de la rica y mul l ida 
¿fombra, el ca rmes í de los divanes forrados 
iedamasco, el mér i to de las soberbias lunas 
k dorados y magníf icos marcos de copete, 
te buenas cortinas de damasco, con r íe -
los de seda y los selectos tallados de la? 
pierias ó cornisas de que aquellas p e n d í a n 
po tábase también bajo régio dosel el re-
Iraío de nuestra augusta soberana en uno de 
ta testerus del salón. 
Poco después de las diez y media anunc ió 
i banda de mús ica , situada en ei pát iu, la 
¡gaüa del Eterno. S r ( í o b e r n a d o r General 
'écuyo obsequio se dada e: b i í l e : y , con 
too. á poco vimos entrar á S. E.. y á su 
pab le y distinguida familia, es decir á la 
£51 Sra. D • Concepción Üriejola de Norza 
m y á su señor i ta hermana; habiendu sido 
míii'.tas por el Sr. Alcalde Tuasfth y la 
Sil viuda de Tuason, á quienes íes corres-
pondia hacer los honores de la casa, y des-
P'jes seguían como de a c o m p a ñ a m i e n t o los 
ieous individuos de nuestra municipalidad, 
te ayuíidantes de S E. y un piquete del 
B Í u . ' r p o de Alabarderos,que hacia a d e m á s 
puardia de honor, al retrato de nuestra 
Misa Reina. 
No se dejó desear mucho el momento tan 
mlielado por nuestras inquietas y lindas W ü l i s ; 
«empezó á bailar. 
El primer baile fué el de r igor , el d ip lo-
Pico y ceremonioso r igodón . Las cuatro pa-
||iasde testero las c o m p o n í a n ; nuestro E. S. 
Pernador general con la E. S. D . " Goncep-
Pji Montoro de Montero, haciendo vis-a vis 
j'fc S. D.a Goncepcion ü r r e jo l a de Norzagay 
f5el Sr. Alcalde Calvo; y la Srla. de Ür re 
«con «i Sr. Alcalde Tuason, frente á frente 
.'"la Sra viuda de Tuason y Sr. la [ I e r r a n . 
^'•.'jas de los costados eran ocho por cada 
ws de pasar adelante vamos á permi t i rnos 
• i vez el citar algunos trajes y adornos 
'^señoras que concurrieron, y para evitar 
C^IIÜS cilVaremos en los qu¿ vestiau las 
? señoras citadas. 
Jp"na. Sra. de Norzagaray llevaba un r i -
^ % vestido de gró blanco tejido con oro, 
ffi de tisú de bell ísimo efecto, y sobre el 
*l encajes bordados también con oro; 
^ Primoroso prendido de plumas y encaje 
Pero ' ^ U11 so'ier'3'0 aderezo de brillantes; 
{.J P Cerezo comp eto de todas sus piezas. 
yaej'a-dt;l E. S. General Segundo Cabo vestía 
falj ^a te traje de gró paja con una segunda 
^im lu ' t*01"1^0 c'el mismo color que el 
(al^  0 y dos lindos ramos sobre la misma 
ÍUi)' Col'ar y agujas de perlas de gran valor 
l'n-gj ^ d i d o de flores blancas. La seño r i t a de 
ígund "evaba un vestido de g r ó blanco con 
Un „? falda de tul adornada de cintas p u n z ó 
esta, siguiendo la alternativa de sentarse p r i 
mero las s eño ra s y tomar parte después los 
hombres, con t inuó el baile hasta las cuatro 
de la madrugada. E l E . S. Gobernador ge 
neral y su familia se retiraron poco d e s p u é s 
de las tres. 
S. E . d e m o s t r ó hallarse complacido y satis-
fecho de la manera con que hab í a sido obse-
quiado, asi como de lo grato de la selecta 
reun ión que le rodeaba. Su apreciable y dis 
t inguida Sra. a r r e b a t ó la a tenc ión general, 
no solo.por su elevada posición social, sino 
t ambién y mas particularmente por la sen 
cillez y dignidad de su ca rác te r , por su afable 
y dulce espresion, por lo delicado y atento 
de su trato y por tantas bellas cualidades 
como la enaltecen sobre su alto rango. 
Hé aqu í lo mas esencial qué recordamos de 
un baile ^ue por mucho tiempo ha preocu-
pado los á n i m o s de todas y todos nuestros 
fislnonabUs. 
Algunas otras cosas mas t e n í a m o s que decir 
referente á la semana y como nos hemos en-
golfado mas de lo que c r e ímos en la prece-
dente descr ipc ión , es fuerza concluir; pero no 
se rá sin decir que la p roces ión de l í i nondo el 
domingo ú l t imo fué solemne y concurrida; que 
la función d r a m á t i c a del martes de pascua cu 
el teatro de Sibacon obtuvo un éxito bastante 
lisonjero, c o n c u r r i ó el Escmo. Sr. Gobernador 
general y su familia y se notó una entrada 
bastante regular; que los prerativos para el 
pr imer baile que se dé en el Casino prometen 
un resultado brillante: .que se habla de otro 
baile sunluoso, y que sobre el otro tema ofre-
cido para esta revista nos ocuparemos mas 
adelante. 
R E Ü T I D O . 
Sr. Director del BoUttn oficial. 
Muy Sr. mió : 
A fin de acreditar al comercio la v ig i lan-
cia con que cuida de sus intereses el Tr ibuna l 
constituido al frente de sus negocios, s í rvase 
V insertar en su per iód ico el oficio recibido 
de la Comisión reviso ra de las leyes mercantileg, 
que dice as í . 
«Esta Comis ión ha visto con el mayor agrado 
el celo con,que ese Tr ibuna l , an t i c ipándose á 
sus indicaciones, se ha servido prestar el eficaz 
ansílíi» de sus luces y de su esper ienc ía al i m -
porlante trabajo que á la Comisión está con-
fiado y al que sin descanso consagra sus tareas. 
La ComisiVin ha acordado so défl á ese Tr ibunal 
las gracias por sus comunicaciones de Agosto, 
Setiembre y Octubre ú l t imos , y se tengan estas 
á la vista al proponer deOnitivamente la re -
forma de los Libros del Código á que son 
referentes. Dios guarde á V. muchos años . Ma-
dr id ó de Febrero de ¡857 El Presidente Pedro 
Gómez de Lascrna. El Secretario Vicente de 
Soto. = Sres. del Tr ibunal de Comercio de 
Mani la .» 
Sec re ta r í a de Gobierno del Real Tribunal de 
Comercio de esta plaza -18 de Abr i l de ^ 8 3 7 . = 
Luis Memije. 
TOTÍQAS M EUROPA. 
Xn.lroso prendido de hojas. L a Sra viuda 
ce 
s^to 
le P(1^0n vestía un traje de gró con volantes 
Qefas 
es" 68 1 
y Prendidos indicados; pues si se bu 
H)6^8 ^ UI1 ram0 ^e pedrería al pecho. 
Nes «e  '0 mas notable del conjunto de los 
i cemos H r ' ^ « 
^asd ^etll"ar I*33 demás dijes, adornos, 
-ab¡a f | 'os vestidos, clase de peinado etc. etc. 
|fesi0n cortada para una columna de im 
l^lesPíes ^ rigodón, siguieron los demás 
L laQto eSt0S en I)0oa' y 611 los íntérvalos, 
Feoudaoque la banda de música tocaba piezas 
Keipo.'. ^ .Servia en el salón á las Señoras 
E S P A Ñ A . 
Leemos en la Gacela de Madr id . 
M A D I U D . — E l lúnes por la noche tuvo lugar 
en la Real C á m a r a de SS. M M . un acto que, no 
porque fuese presenciado de escaso n ú m e r o 
de personas, dejó de ser menos grandioso y 
sublime. Nuestros excelsos Monarcas, herede-
ros de un Trono exclarecído por la piedad 
de los Recaredos, Fernandos é Isabel, y san-
tificado con las grandes virtudes de San Her 
menegildo y Fernando I I I , se recibieron de 
hermanos de la caridad db Sevilla. Esta bené-
fica casa, fundada hace cerca de dos siglos 
por el célebre D . Miguel de M a ñ a z a , que 
constituye uno de los monumentos mas glo 
riosos de aquella ciudad, que cuenta entre sus 
protectores los varones mas ilustres de E s p a ñ a , 
y que tanto debe á la munificencia de SS. M M . , 
con especialidad en circunstancias bien re-
cientes, lleva al alto grado el ejercicio de las 
virtudes, y sobre todas la de la caridad con 
los pobres. Cons iderac ión que por si solo ha 
bastado para que nuestra adorada Reina de 
sease con vehemencia pertenecer á tan notable 
c o r p o r a c i ó n . 
Serian las nueve de la noche cuando se pre-
sentaron á los augustos Monarcas los herma-
nos D. J o s é M a r í a Masnata, Teniente segundo 
de hermano mayor, abogaoo distinguido de 
Sevilla, y D . J o s é Manuel Gómez J i m é n e z , 
Subintendente graduado, Comisario de Guerra 
de primera clase, los que d e s p u é s de tener 
la honra de besar las Reales manos, é impe-
trada venia de SS. M M . , dieron principio al 
solemne acto, recibiendo de nuestros Reyes, 
que hablan puesto sus manos sobre la cruz de 
Calalrava, la misma del fundador, el j u r a 
men tó que prescriben los estatutos. 
Nunca la Majestad de Doña Isabel I I había 
brillado con mas vivo esplendor que en aquel 
insigne momento: poseída de fervoroso entu-
siasmo, su corazón rebosaba de a legr ía , y con 
la humildad de San Juan de Dios! 
Concluida que fué esta ceremonia, los Sres. 
hermanos ofrecieron á SS. M M . los estatutos 
de la casa, y después de haberles manifestado 
con sentidas palabras su grat i tud por el honor 
que acababan de dispensar á la santa caridad 
de Sevilla, y dádo les gracias en nombre de 
tantos infelices como se albergan en este hos-
pital , se despidieron de SS. M M . sumamente 
complacidos, llevando recuerdos que j a m á s 
o lv idarán . 
También les ofrecieron los piadosos Monar-
cas el enviar sus retratos á la hermandad para 
que sean colocados en la sala de cabildo al 
lado de los del fundador y d e m á s insignes 
protectores de la casa. 
- S S . M M . la Reina y el Rey gustan tanto 
de la m ú s i c a de L i s Vísperas Sicilianas, que no 
han dejado de asistir hasta ahora á ninguna 
de las concurridas representaciones que van 
dadas de esta ópera . La ejecución es cada 
noche mejof', y el público aplaude con ver-
dadero delir io á la Penco, y con entusiasmo 
á los o t roscantantes . 
Resarcido en parte el Sr. ü r r i e s de los 
dran'des gastos que le ha ocasionado la misse 
en sceue ^da este spariUlo, ha vuelto á resta-
blecer los antiguos precios en los asientos to-
mados con ant ic ipación. De suerte que las 
butacas, que antes costaban 50 r s , , solo cues-
tan ya 2o, y asi ¡as d e m á s localidades Cree-
mos" que el empresario del Régio Coliseo ha 
obrado cuerdamente en esto. 
Del s ábado al lúnes p róx imo se c a n t a r á 
Pol imo por la Or lo iani , r ,Fraschín i y Rossi. 
—Ferro-carriles peninsulares. Ya ha llegado 
á Barcelona e! empresario iconstructor del 
er ro-carr i l que, partiendo deaquella ciudad, 
debe recorrer las populosas villas de Gracia, 
San Gervasio y Sa r r i á . 
El ingeniero ^director de la línea se halla ya 
allí hace largo tiempo; los estudios de rec-
tificación se hallan completamente terminados, 
y las expropiaciones han empezado á hacerse 
con actividad. Tanto el empresario constructor 
como algunas otras personas notables de Fran-
cia, han acudido á Harcelona para ponerse 
de acuerdo con varios capitalistas españoles 
y con el concesionario y consocios sobre el 
modo de constituir definitivamente y pronto 
la sociedad. 
La empresa del ferro-carril del Medi te r ráneo 
hace grandes preparativos para cuando esté ter 
minada dicha línea. Aparte de los inmensos aco-
pios de material que prepara, va á encargar 
-100 locomotoras, y se dispone á mandar cons-
truir un n ú m e r o proporcionado ae coches y 
wagones de trasporte. La sección de Albacete 
á Ai mansa debe rá estar concluida para dentro 
de -iO dias. 
El 4 del corriente fué inspeccionado el 
puente del rio de los Ojos, en la l ínea del 
ferro carri l de Valencia que ha ^eempjazadp 
al que, según digimos dias pasados, fué i n -
cendiado. El inspector facultativo del fer ro-
carri l au to r i zó . e l paso de los trenes d e s p u é s 
de las pruebas de costumbre 
La empresa del camino de hierro de Jerez 
á Sevilla, deseosa de proporcionar alivio á 
las clases menesterosas, al mismo tiempo que 
activar la e jecución de sus obras, ha anun 
ciado, por medio de pregones, que serán 
admitidos cuantos jornaleros se presenten en 
demanda de trabajo 
La de C ó r d o b a á Sevilla ha contratado ya 
la fabr icación de 4,O0Ü toneladas de carriles 
y 4 2 locomotoras. T a m b i é n va á contratar muy 
pronto 500,000 traviesas de madera. 
—En los ú l t imos dias del mes de Diciembre 
se han dado distintos destinos á varios buques 
de nuestra armada. Se ha dispuesto que el 
vapor Santa Isabel, tan pronto como se reha 
bilite en Cartagena, se traslade al puerto de 
Málaga para a c o m p a ñ a r á la urca General La-
borde durante el tiempo que efectúe el tras-
porte de caba l l e r í a prevenido desde Mel i l la 
al citado punto: que se trasladen al fondea 
dero de Puntales (bah ía de Cádiz) el navio 
Reina doña Isabel 11 y fragata Bailen, y que 
el vapor Lemers pase inmediatamente al apos-
tadero de guarda-costas de Barcelona, apro 
bándose por ú l t imo la d isposic ión del capi tán 
general del departamento de Cádiz, reial íva 
á que entre la goleta Cruz en el tercer dique 
de carenas de aquel arsenal 
— E l movimiento general m a r í t i m o de la 
isla de Cuba en el a ñ o de I S ü í , ascendió a 
la suma de 6{.078,509 pesos fuertes, cuyo 
guarismo se compone de los valores siguientes: 
de la i m p o r t a c i ó n 5 l . 5 9 í , 5 7 S pesos fuertes, 
y de la esportacion 52,685,75!. Comparados 
con los del a ñ o anterior, resulta un aumento 
de 5.604,777 pesos fuertes en la primera; de 
-1.475,526 pesos fuertes en la segunda, y de 
consiguiente un total de 5.478,-105 pesos 
fuertes en la masa de las transacciones. 
Examinando la parte respectiva que en dichos 
valores corresponde á la bandera nacional y 
é las baderas estranjeras, en general hallamos 
los n ú m e r o s siguientes: 
I M P O R T A C I O N . E S P 0 R T A C I O H . T O T A L . 
Gafé 
Melazas. . . , 
Aguardiente. . . 
Tabaco en rama. 
Cigarros. . 
Mineral de cobre. 
31 1,495 arrobas. 
261,815 bocoyes. 
23,272 pipas. 
9.809.130 libras. 
231,515 millones. 
549,3I"2 quintales. 
Todas las esportaciones de frutos cubanos 
han ofrecido un aumento, del año anterior 
al de -1834, escepto el a lgodón , que parece i r 
en decadencia. 
efecto u'ces Por los camareros destinados I angelical semblante, al par que con 'acento 
'Oco dp«n, ^ ^ , 1 firme y decidido, prometió cumplir cuanto la 
uespues de las 2 se abrieron las.regla determina hasla conducir sobre sus f m i -
Randera 
nacional, 
ps fs. . 20.675,949 8.506,607 29.182,536 
Banderas 
estranje-
ras. . . 40 718,629 24.177,124 51.895,755 
Los principales frutos esportados de ella 
fueron: 
Azúcar -1.183,731 eajas. 
ESTRANGERO. 
Dicen de Berna con fecha 8: 
«El Consejo federal ha recibido nuevas pro-
posiciones del Emperador de los franceses, 
relativas á una solución del conflicto de Nauf-
chatel, conforme á los deseos de Suiza. I n -
glaterra promete t a m b i é n sus buenos oficios 
al Gobierno helvét ico. 
Considerando el Gobierno federal estas 
proposiciones como aceptables, ha determi-
nado convocar la Asamblea federal para el 
14 de Enero » 
Otro despacho telegráfico del mismo punto 
dice: 
«Los enviados de Suiza han podido con-
venirse con el Gabinete francés acerca de las 
bases siguientes: Suiza p o n d r á en libertad 
á los prisioneros, quienes sa ld rán del ter r i -
torio suizo hasta que se termine un arreglo 
definitivo. 
Las condiciones posteriores h a b r á n de fijar 
en pr imer lugar la completa independencia 
de Neufchatel. Prusia cesará en sus demos-
traciones militares á fin de que la Asamblea 
federal pueda deliberar, sin que aparezca co-
hibida por una pres ión e x t r a ñ a . 
Después de la excarce lac ión de los prisio-
neros no real izará Prusia demos t r ac ión alguna 
hostil contra Suiza. 
Inglaterra accede á estas condiciones, y la 
Dieta federal las encuentra aceptables. L a 
Asemblea federal se r eun i r á el 14; los Comi-
sionados se cons t i tu i rán en sesión el 15. Este 
proyecto de arreglo está en a r m o n í a con los 
puntos mas esenciales de las inslrucciones 
del doctor Korn , de los cuales han sido 
discutidos algunos por el Gobierno f rancés . 
Reina en Berna una gran alegría con 
motivo de las esperanzas de un p r ó x i m o ar-
reglo » 
Todas las d e m á s correspondencias que 
recibimos del extninjero es tán conformes c o » 
estos despachos, anunciando la solución próxi-
ma y pacífica de la cuest ión de Naufchatel. 
Según la Uaione, per iódico que se publica 
en T u r i n , ha sido fusilado el Barón de Ben-
tivenga en Palermo el día 20 de Diciembre. 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n el papel impor-
tante que este Ba rón ha representado en la 
ú l t ima insur recc ión de Sicilia. 
Dicen de Constantinopla con fecha 2 del 
corriente, por la via de Trieste, que la es-
cuadra inglesa había recibido ó rden de hallarse 
dispuesta á salir para Inglaterra tan pronto sa 
le avise. 
El Schah ha dir igido una carta a u t ó g r a f a 
al Zar p id iéndole consejos y auxilios. 
Corre el rumor de que los circasianos han 
derrotado un cuerpo de 10,000 rusos cerca 
de Behduk. 
PRUSIA.—Ber l í n 2 de Enero.—La polí t ica 
aus t r í aca se ha opuesto en los ú l t imos tiempos 
á que Prusia emplee medidas coercitivas para 
conseguir una desicion del asunto de Neuf-
chatel si el Consejo federa! no ha puesto 
en libertad los prisioneros desde hoy al 13 
de Enero. El Gabinete de Viena desea en 
efecto, s egún manifestaciones hechas a q u í , 
que desde luego el asunto se some te rá á una 
conferencia europea; y con tal que Suiza no 
acceda entonces á que la cues t ión del paso 
de las tropas se examine por la Dieta ger-
mánica , y que las medidas coercitivas no 
puedan adoptarse hasta que la Dieta haya 
permit ido dicho paso. 
Idem 4.—Se ha notado que la ú l t ima nota 
prusiana á las cuatro grandes potencias, y 
la prohib ic ión de exportar caballos, tienen la 
fecha del 28 de Diciembre, día en que se 
han recibido aqu í por el telégrafo las primeras 
noticias acerca de las disposiciones de la 
asamblea federal suiza, que se había reunido 
el 28. La prudencia y m o d e r a c i ó n de que ha 
dado pruebas Prusia en esta cues t ión , de una 
gran importancia á estos dos testimonios de 
firmeza. 
Entre tanto los preparativos rmlña rés con-
t inúan sin in t e r rupc ión . Las disposiciones para 
la marcha de las tropas se han decretado: los 
convenios con los caminos de hierro y las 
c o m p a ñ í a s de vapores se han concluido, y 
el 19 de Enero p o d r á el ejército hallarse, no 
solo en la frontera, sino en te r r i tor io da 
Suiza. 
A U S T R I A . — Vtena 4 de Enero.—Se cree que 
el arreglo entre Suiza y Prusia está casi con-
cluido, y que los prisioneros s e r á n puestos en. 
libertad antes del 15 de Enero. Se asegura 
t ambién de una manera positiva que la confo-
rencia d ip lomát ica ¡encargada de resolver la 
cues t ión de la soberanía se r e u n i r á al fin do 
este mes en Viena, y que los representantes 
de Prusia h a b r á n de firmar el acta de abdi-
cación de Neufchatel. 
E S P O I t T A C I O I V 
PRECIOS CORRIENTES DE LA PLAZA DE MANILA. 
4 
BUQUES EN PUERTO 
FECHÍ . CLPlTkMBS. CON SI U .NATA K 11). PBOCEDKNC HOMBRES CLA3KS, 
ARTICULOS. 
Abacá blanco do Sorsogon . • 
Idem corrietilc en rama . . . • 
Idem quilol de Boac • 
I d . Lupiz 
Aceite de la Laguna de 16 glas-
Idem de Visayas en piala. . • 
Algodón con pepita • 
Idem limpio y prensado. . . . • 
Almásiga blanca de 1.a. . • 
I d . de 2.* idera 
Añil dé l a Laguna de l .4y l .* 
Idem de llocos de 1 .*, 2 . ' y 8 . ' 
Arroz de llocos corriente y de 
Zambales eo plata 
Idem de Pangasinan id 
Azufre. . . . . . . . 
Azúcar corriente en Camarines 
Idem blanco idsm 
Idem de Lloilo 
Idem de Taal. . . . . 
Idem sin purgar 
Idem de Cebú 
Idem de Pangasinan • 
Idem de la Pampanga 
Astas de carabao. , , 
Aletas do tiburou. . . 
Ararú 
Balate de primera blanco. . . . 
Idem de 1.a Tautauan 
Idem de 1.a Munang 
Idem de segunda Balang. . . . 
Idem de segunda blanco . . . . 
Bayones de Capia 1.a en plata. 
Idem do 2 A MU oro. . 
Bejucos partidos 
Idem para bastones 
Brea blanca en pastas 
Idem en pasta de Masbate . . 
Cacao de Cebú. , , . , 
Idem de Misamis 1.a . . . . 
Idem del monte 
Cafó sin cascara . . . . , . . 
Idem con cascara. 
Carbón. , 
Carey 1.a de corriente . . . 
Idem inferior , 
CANTIDA-
DES. 
tinaja 
VALOR EN 
Ps. R. G. 
quintal, 
u 
cavan. 
ii 
pico. 
pilón, 
pico, 
»' 
pilón, 
pico 
ciento. 
i» 
mil. 
ciento. 
pico, 
cavan. 
1 canasto 
pico 
10 
a 6 
8 o 
8 4 
6 6 
5 3 
ARTÍCULOS. 
«6 0 
23 0 
18 0 
23 0 
11 0 
6 0 
3 2 
. a * 
0 6 
24 0 
13 0 
27 0 
25 0 
80 0 
15 0 
4 0 
2 4 
650 0 
550 0 
Cebollas. . . . • 
Cera amarilla. . . • 
Cigarros de primera superior. . 
I d . segunda id. (tercera anlisua) 
Id . tercera i d . (cuarta antigua), 
llocos . . . • 
Concha nácar. . . 
Cueros secos de carabao. . . . 
ra«ra salados y prensados. . 
Idem de Taca, secos 1.* . . 
Idem secos de venado 
Idem para cola. 
Camagon . . . . . 
Ébano. 
Járcia abacá de Sta Mesa por ma 
Idem por mano 
Idem de Tondo. . . . . . 
Manteca de Cebú. 
Idem de Samar . . . . 
Medriüaque de Cebú 
Idem de Samar. . . , 
Mongos 
Nervios de vaca y venado. . . 
Nido superior blanco 
Oro de Pictao en Misamis. . 
o'. Idem de Mambulao 
Idem de segunda clase. . . . 
Idem de Sungao. 
Paláy corriente de Malabon.. 
Idem idem de Pampanga. . . 
Idem idem de Capiz 
olKon 
o 1 Rajas que vienen de Lubang. . 
o|Raices de sibucao en bodega. . 
o;Sal 
Sibucao derecho en bodega. 
Idem corriente de Pangasinan. 
Idem Keyses . . . . 
Idem idem de Bolinao. . . . 
Idem idem de lloilo , 
I d . do Misamis 
Idem de Anlique, . , . . . 
Sigay corriente 
nombreros de Baliuag; . . 
Trigo del monte de 30 gantas 
Tinajas nuevas. 
CANTIDA-
DES. 
pico, 
quintal. 
1006. 
pico. 
ciento 
pico. 
pico. 
tinaja 
fardo. 
cavan, 
pico, 
cate, 
tael. 
galón 
m i l . 
pico, 
cavan, 
pico. 
cavan. 
ciento, 
pico, 
cieíuo. 
VALOR EN 
Ps. R. C. 
1 o 
44 0 
14 0 
8 0 
6 6 
5 
27 
1» 
12 
14 
13 
10 
0 
o 
13 
12 
11 
7 
6 
f o 
17 4 
1 4 
2r, 0 
16 0 
19 0 
17 0 
18 e 
13 4 
1 4 
1 2 
1 2 
0 3 
3 e 
1 4 
0 4 
3 0 
t 
i 
0 
o 
I o 
o 
2 0 
1 i / i 
4 0 
Oct. 22 
Abr i l 30 
Junio 29 
» » 
Oct. 8 
» 19 
28 
4 
• 6 
• 15 
. 19 
» S6 
in 
Enero 5 
23 
Dic. 
Feb. 12 
. 19 
> > 
• 23 
Marzo S 
6 
23 
. 24 
26 
» 28 
. 30 
Abril 4 
Bergant. 
Barca. . 
Fragata . 
Barca. . 
Bergant.. 
Idem. . . 
Barca. . . 
Vapor. . 
Barca. . . 
B.-goleta 
Barca . . 
Fragata.. 
IW^ant 
Fragata . 
Bergant. 
Barca. . 
Bergant 
Idem. . . 
Fragata . 
Bergant. 
Frag&ta . 
Bergant. 
Fragata 
Idem. . . 
Mera. . , 
Bergant. 
Barca . . 
Goleta, 
i íeri ianl. 
Franala . 
Bor^ant. 
Ideria . . 
Idem . . 
Frauata . 
Ulom. . . 
I(l«m. , . 
Idem. . . 
Goi. ta . . 
> i Barca . . 
6 Fragata . 
• 1 Barcal. . 
7 l^rzant 
• Frduata 
8 BárCá . . 
14 Fragata . 
• Idom. . . 
Sspañol . 
Española 
Idem. . . 
idem. . . 
E - p i ñ o l . 
Idem. . . 
Española 
Espafiol 
Española 
Español . 
Inglesa . 
Idem. . . 
Español. 
Americ . 
Español 
Española 
Español 
Idem. . . 
Amisrio . 
Chilnno 
Inglesa. . 
Español . 
Americ 
Holand.a 
Inglesa. . 
Español . 
logrera. 
Española 
Hambar5 
Ksnañola 
i?sp«ñ«)l. 
Vlem 
Idem . . 
InJa*». . 
E<p iñ-j'.a 
HUmb a . 
vmoric . 
Chilena . 
Inglesa. . 
Anmric 
In^le^a. . 
E. d,» G 
Amwric 
Kspañc^a 
FranceSit 
llaslesa. . 
Romano 
Medusa 
Sta. Justa. . . 
Constancia. . . . 
Noptuno. . . , . 
Rosario . . , . 
Santa Lucia . , 
Elcano . . . . 
Pepay . . . . 
O. Jake 
Ariana, . , . , . 
Tearless 
Dardo 
David Brovrn. . . 
Tiempo 
Preciosa. . . , . 
General Martínez 
Juao Gabina, . . 
Chasca. 
'ulio 
SwiUerland . . . 
Nuevo Bilbaíno. 
Star Light . . . 
Wassenaas . . 
Confiirence . . . 
Ilocano . . . , . 
Trafalgar . . . . 
Den i * 
Bonito 
Julián deUnzueta 
Isusquisa . . . . 
Nuovo S. Benito 
S. Lorenzo . , . 
Hpson 
Te ulora 
\lary Ross. . . , 
E^gle. 
• ^ " y , 
Inchmnan . , . 
Norlhem Light . 
Tridmit 
Scii>ion . . . , . 
Flyng Fi-h. . . . 
Joven Rosario. . 
Juan Goyon. . . 
Purt Jní-k^on. . 
151 
405 
453 
381 
t i » 
385 
S53 
69 
227 
1183 
138 
1715 
890 
254 
216 
130 
658 
200 
«62 
SOft 
1152 
571 
531 
249 
49Í 
230 
248 
293 
l í o 
920 
621 
2i8 
404 
328 
565 
1021 
, 354 
1505 
i 90 
5i2 
*41 
D. Antonio Rocha 
D. F. Cbalbaud . 
D. José L. Tasso 
D. A. Naveraa . . 
O. José M. López. 
Juan M Arrigoilia 
D. José Oreiro, . 
D. José M. Zabala 
D. Viceote Suarei 
Pedro <.¡fuentes. 
N . Manzor. . . . 
Crisantu Laboran 
G H. Bradbrey. 
J . B. Maicuñana 
Nicolás Molledor. 
O. S. Echavorria 
D Vicenta Villar. 
L. W Merrin. . . 
EusebioZaballa. . 
Daniel Doberly . 
José A. Vázquez. 
Oliver Uatkeui. . 
A. Hofstee. . , . 
i . . Web.ner . . . 
D. MigUBÍ Samper 
David Fraser . . . 
D. Mariam» Gil . 
H. J. Lafrenz. , . 
D. Juan B Ahaza 
D. M A. Ergusaga 
D. José Blas Fabie 
D. S d« Oastro 
Thotnas Bnckland 
J- A. •• chavar'i-ita 
Jhon H . Miqueí . 
H E - W i i l i i n i s . 
Guillermo Robinet 
Charles Grani. . . 
Seih uonne. . , . 
D. A. J. Waynlon 
D. áanlñiKo |)uran 
E C . NiclieU. . 
I). Gabriel áim ra. 
J. fíbi iiibü. . . • 
J. Jones. .- . . . . 
D. Francisco Olea. . 
Orbeta Gucullu y Ca 
Sres. Matia M . y G.a 
Orbeta Cucullu y üa 
D. José M . Soler. , 
O. Tomás U y Castro 
D. Josd M . Soler. . 
Al capitán 
Eugster L f C > . . 
Sres. Baker y C* . 
D. Francisco Reyes. 
Peele Hubbell y C.8 
D. Prudencio Santos 
D. Tomás Quintana 
D. Lorenzo Margali 
D. Vicente Vales . 
Sres. Ker y C * . . 
Sres. Matia M y C.a 
Sres. Ker y C * . . 
Matia M. y C.a. . . 
Sres Ker v C.*-. . . 
Russell y Stnrgis , . 
Sres. Ker y C.a . . 
D. Lorenzo Calvo. . 
Martin Dyca y C.a 
D. V Carranceja . . 
-res. Jenny y i ' , . " . 
F. P. Cambra no . . 
F. de P. Cembrano 
D. Saturnino Lizaro 
I). Manuel de Castro 
Russell y Sturgis . . 
Orbeta CucuHu y Ca 
I) . José M Fuason 
Russell y Slurgi* . . 
Russe'l y SiursjUJ. . 
Russtdl y S iur^ is . . 
Russell y Sturgis . . 
Bussoll y Siurgis . . 
Russell y Siurgis . . 
Gr. V . P. Pelel . . . 
"chwabe * i C " 
Emuy. 
Emuy. 
Gagayan.. . . 
l long-kong.. . 
Emuy 
'slaa Marianas 
Emuy . . . . 
-mgapour , . 
shancheu. . . 
Manado. . . . 
Honolulo . . , 
S. F California 
Hong-kong . . 
Hong-kong . . 
Hong-kong . . 
Liverpool. . . 
Síngapour. . . 
•Mngapour . . . 
Melbuurae. . . 
Valparaíso. . . 
* déla ida. . , . 
Emuy 
S. F. California 
Cardiff. . . . 
O de Australia 
Kmuy . . . . 
Port Adelayde 
Kmuy 
Cbancheu, . . 
Liverpool . . . 
Liverpool . . . 
Emuy 
Emuy. . . , . 
Hong-kong. . 
Cbancheu. . ' . 
Emuy 
•'hanhao. . . . 
Hong-kong. . 
Clianjny. . . . 
Boston . . . 
de a r r i b id» . . 
ilong-lcMig. . 
S F.Cilifornia 
Liverpool 
California, 
• í idnnv. 
Rabia, 
Idem/ 
Idem. 
Idem". 
ldeia% 
'dem. 
Idenj. 
Cavile 
Bahía. 
Idem, 
'dem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
dem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
BUUUES SALIDOS EIS ESTA. SEMANA. 
FECHA. 
Abril 1H 
16 
. 18 
CLASE. 
Fragata. . 
licrganiin 
Barca . 
BANDERA. 
Inglesa . 
Idem. . . 
Española 
NOMBRE. 
Albert Edward. 
Amberit. . . . 
Asunción . . . . 
CAPITAN. 
Lyas.. . . 
G. Moore. 
CONSIGNATARIO DESTINO, 
Cork. 
oidney. 
Macao. 
CAMBIOS. 
Sobra Londres—-Letras á cargo de tas casas de Baring, 
Brolbers y C.*, y Brown, Shipley y C" , 
6 6 meses vista. . , é 4/ 
Idem de Banco é 80 días vista . . 6 3/11 
idem sobre llong-koiig y Cauton á 80 días vista 25 e/0 
de premio. 
Idem sobre t m u y ó 30 días vista 39 0/0 de premio 
OBSERVACIONES. 
^ Ultimas ventas. 
ULTIMAS FECHAS. 
D- Lóndres 16 de Feb 
París . . . . 10 . Id . 
Estado»--! nidos . 24 » En.0 
Calífurnia . . . . 19 » Feb, 
De Sidney . . . 
» Smgapore.. 
• lloug-koug. 
10 da Febreio, 
21 . Mario. 
31 • Id . 
FLETES. 
Para Inglalorra. L . 8 10 por tonelada de azúcar. 
L . 4 10 id . de abacá y 50 píes cúbícoii| 
otros efeclos. 
» E.-Unidos— 5 pesos por tonelada de azúcar y U-J 
de abacá etc. 
• Australia.—L. 8 10 por tonelada de azúcar y 50p»| 
cúbicos de tabaco ele. 
PAUTE. 
La Mariposa 
dos caadioí . 
faLtastico dividido H eucanladora, 
ÍTacienda se han trasladado al edificio de 
la Aduana. 
l a n n i M i i i i n i n i i n 
Las persoaas qae deseen adquirir la colección del CL4M0R, 
recibida este correo, podráo acercarse á esta imprenta, abo-
nando IM peso cuatro reales por la suscriciou de este mes. 
Se suplica á la persona á quien haya llevado á vender ó por cualquier 
motivo que sea, ^un perro grande negro oiUerameiila que se desapareció 
ayer, con las seña'os sUuienies: orejas enteras, una caída y otro levan-
Ud*, su alzada cerca de tres cuarlus y media, bastante gordo v no es 
eniero; mande en la casa núm 1, piso i . " de ta calle de la Muralla, 
donde so graíilii.-ará quien lleve ó de aviso á cuyo poder se halla' dicho 
perro. • g 
Se están ensayando con el mayor esmero, para poner 
en escena á la mayor brevedad los piezas siguieutes, y que 
tetídfáo lu¿ar en una misma noche. 
/I .a Lo que [alta á mi muijer. 
2. a Lo que sobra ú mi muger. 
3. a Ni le falta ni U sobra á mi muger. 
Todas son originales de I ) . Ramón de Valí.idares y Saa-
vedr-i; y aunque ios lilulos corresponden uuo con otro, los 
arjiumenlos y los persouajrs son diferentes. 
Letras sobre üoijg-kong a 50 dias visla. 
Smilh Bell & C.0 3 
En la tienda almacén del Corada, Irenle á la fábrica de 
puros do Binondo, hay de vimia anisado superior y corriente, ginebra 
obampaña, cerveza, coñac, vinos mwscalel. Jerez superior y corriente' 
Mílasta, Baldepeñas, Burdeos ó S. Ju ian, tinto superior, aceite de olivo 
español, aceitunas, latas de coliflor y sardinas, y frascos de encurtidos 
de Europa todo á precio cómodo. 3 
En la calle de Palacio núm. 39, se vende muy barata 
una pareja de caballos bayos tostados. 5 
Programa de la sran función estraordinaria coreográfica 
que se veriílcará el miércoles 22 del corriente á beneficio 
de los discípulos aventajados del Sr. Appiani. 
Orden de la función. 
í .'* PAUTE. 
Por María y Juanchito. 
Por Pepito. Nena y Luisilo. 
Por Polenciaoa y Vicente. 
El Irompetin y la griseta. 
Alba llor 
! Las panderetas. 
las ralahnas f Por Gavino, Gavinila, María Las catalanas ^ y R¡la del prado 
La madrileña Por Nena Miranda. 
La polichiix'la Por Juanchito. 
PRIMKR í: VA DUO. 
LA ILUSION. 
4.* TrUeza del Principe Tatme (Pepito). 
2.° Diversión de varias jóvenes esclavas eslranjeras 
trayendo al Principe cmi los bailes siguientes: 
La anda'uza, por Gavina. 
La escocesa, por PotenciaiiJ,| 
La tarantela, por Vicente.' 
La bayadera, por María 
La alemana, por Rila. 
La polonesa, por Gavinila 
3o Aparición de la Mariposa personificada por la 
aventajada discipula, Nena Miranda. 
2.° CUADRO. 
EL SUEÑO. 
1. ° Morada de las mariposas; reunión de ellas feslejaflílí 
la venida del joven Príncipe amante de su Reina. 
2. ° Gran paso final de los chales por todos los discípulos. 
5.'' P A R T E . 
El tan aplaudido baile cómico burlesco: 
MARCO BOMBA. 
NOTA.i=:l.os billetes se espeuderán en la Escolla, alntf' 
cen de la Soda, el raártes 21 v el miércoles 22 hasta áfoJ 
dos de la larde. Pasando esa hora tendrán que ir al 
al despacho de bilh'les. 
Precios de las localidades. 
Lunetas 1 peso 
Galería. . . . . . . . . . 4 id. 
Entrada general 4 rs. 
mMxnh m CORREOS M F I L I P I I U S . 
. La barca inglesa Trafalgar y la fragata americana Fearlep, 
piden visita de salida mañana 19 del comente el primero 
á las 6 de ella con destino á Cork: el 2.:o á las 11 del dia para 
Lóndres y la fragata Julián Unzucla saldrá para Emuy el 22 
del mismo, según avisos recibidos de la Capitanía del Puerto. 
Manila 13 de Abril de 1 8 5 7 . = Antonio G. y López. 
Para Hong-kimg, saldrá el sábado 2S del corriente el 
muy velero lugre chileno S P I U Y , admite carga á flate y la despachan 
Russell y Sturgis. 3 
Para SiRgspore, saldrá en breve ía íragala fraocesa 
JEAN GOLJON, tomará flete y pasageros para los cuales tiene buenas co-
modidades, G Van Polanen Pelel 1 
Para Cagayan coa escala en llocos Sur, saldrá el domingo 
49 del corriente el pontin DOLOBES, lo despacha José M. Soler. 2 
Para ZaHiboaisga, saldrá eo loda ia semana efilraile la 
goleta STO. NIÑO; recibe carga á flete y pasajeros, lo despacha 
Vicente Salgado. 2 
Para ¡loilo, saldrá en toda la semana entrante el ber-
gantia-golela ROSALIA; admite carga y pasageros, y lo desp^ha 
M . Ariálegui. i r -
Para Cebó, saldrán eo breve los berganliacs H 4 F A E L I T 0 
y PETRONA, y lo despacha Francisco Vicente. i 
Para Cebú, saldrá en tods la presente semana el ber-
gantiu-goleta CANTABRIA; recibe carga y pasajeros. 
1 José M . Soler. 1 
Para Samar, saldrá el dia 22 del aeloal ia goleta W m 
NIDA, despachado por Manuel Concepción Tuason. 3 
Para las islas Batanes, saldrá sio falta el m irles próesimo 
el pontin FILOMENA, admite carga á flete y pasajeros, la despacha 
Laureano de la Cruz 2 
Para Cebú, saldrá sin falta alguna pasado mañana el ber-
ganlin-golela JDLIANA, admite carga á flete, lo despacha 
Juan V . Evangelista. 2 
Para Bojol, saldrá el día 23 del aetu^tl el pontin S. Lázaro, 
despachado por Manuel Concepción Tuason. 3 
Para lloilo, saldrá en toda esta semana el bergantín 
DARDO, lo despacha su capitán C. de Anduiza. 1 
En toda la semana entrante saldrán los bu^nes siguientes: 
Goleta núm. 179 S. Bernardo (a) Dichoio, para Miagao ea lloilo. 
Pontin núm. 183 Dolorosa, para Taal. 
Panco núm. 237 S. Vicente, Para llocos Sur, 
Pontin b'úini 201 Pi7a>-, para Pangasinan, 
Panco n ú m . 216 Filomena, para llocos Sur. 
Bergantín-Boleta núm. 12 Trafulgar para Taal, 
Pontin núm. 162 i rimorosq, para i d . 
j d . núm. 171 S. Pedro, para id. 
Panco núm. 183 S. MarUu, para id . 
w mumaammaBmmmmBaammammmmammaaammmmmmmmmmmmmmmm^mmmammKm 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE ATES. 
— —— | | 
De Taal. pontin núm. 171 S. Pídro, en 2 días de navegación, coO 
bnltos de azúcar, 10 picos de café y un cerdo; consignado al misfoof 
tron Saturnino Encarnación. 
De id. , panco núm 183 S. Marlin (a) Caballito, en un dia de naIfr 
cion, con 563 bultos de azúcar: consignado al mismo patrón Ramón » 
gubat. ,t9 
De Taal, pontin núm. 162 Primo-oío, en un-dia de navegación, con 
bultos de azúcar: consignado al patrón Policarpo Mariúo. 
E N T R A D A S D E CABOTÁGE. 
De Albay, berganlin núm. 3 Saint, en 4 1/2 días de navegación, con 
1570 picos de abacá: consignado á D. José Vicente Yelasco, su capitán 
D. José M. Escasi. 
De Leíie, goleta núm. 17 Dolorei, en 1» dias de navegación, con 700 
picos de abacá, 15 id. de cueros de carabao, 3', tinajas de aceite y 50 
tablas de molave: consignado al patrón D. Mateo Fiel bvangelista. 
De Pangasinan, lorcha núm 20 Vo;Wora, en 5 dias de navegación, con 
501 cavanes de arroz: consignado ú D. José Lubolsa, su pairen Cristo-
bal Tusáy. 
De id . , bergantín-goleta n ú m . 12 Trafalgar, en 2 dias de naveg» 
con 700 bultos de azúcar, 100 picos de cebollas, 32 cerdos, 4000 m8"" 
jas de algadon y 500 rollos de ajo»: consignado al patrón Manuel Eocit 
cion. 
SALIDAS D E C A B O T A G E . 
Para Maeao con .escala en Currímao, barca española Amncion. 
Para Cebú, bergantín-goleta n ú m 14 Querida. 
Para Capiz, paylebol, núm. 61 Paz (a) Buen Viaje, y de transpof'9 
procidarios complidos con oficio para aquel Gobernador. 
Para Pangasinan, pontin mira. 173 Asunción, 
Pora id . , id , núm. S6 S Jote (a) Moderado. 
Para id . , id. núm. 1 Smn. Trin dad. 
Para id . , id núm. 36 S. Siigúel, 
Para Zambales, panco núm. 397 Eiperan%a. 
Para id . , parao núm. 187 Paz 
Para id . , i d . n ú m . 151 S(a. ]Uaria Magdalena. 
Para Taal, panco núm. 9 S, Joi^. 
OBSEEVAC. METEOB. DE ATEU. ¡AFECCIONES ASTBONOM. »E B<,' l 
Epoca». 
i las 6 de la m. 
12 del dia. 
8 de la t. 
Tsrmo-
nisíro. 
R'.arnur. <ro p e pon» A lao o b n ^ 
Edadd» la Lmna indias 6 h. 
Aparece i las 2 Q 30 m. de la ^ • 99 07 
29 91 
M A N I L A : 
I m p r e n t a d e l B o l e t í n of ic ial de FIÜp*0»*' 
